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TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 843.50 1122.50 1401.50 1739.75 2076.75 2355.75 2634.75 2913.75 3192.75 3471.75 3799.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9342.00 10380.00 11418.00 12450.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 843.50 1122.50 1401.50 5534.75 6630.75 7668.75 8706.75 9744.75 10782.75 11820.75 12910.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 640.00 960.00 1280.00 1600.00 1920.00 2240.00 2560.00 2880.00 3200.00 3520.00 3839.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 964.50 1284.50 1604.50 1983.75 2381.25 2701.25 3021.25 3341.25 3661.25 3981.25 4377.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 640.00 960.00 1280.00 5400.00 6480.00 7560.00 8640.00 9720.00 10800.00 11880.00 12950.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 964.50 1284.50 1604.50 5783.75 6941.25 8021.25 9101.25 10181.25 11261.25 12341.25 13488.50
TABLE 3 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4490.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1074.50 1449.50 1824.50 2258.75 2711.25 3086.25 3461.25 3836.25 4211.25 4586.25 5028.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 5690.00 6828.00 7966.00 9104.00 10242.00 11380.00 12518.00 13651.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1074.50 1449.50 1824.50 6073.75 7289.25 8427.25 9565.25 10703.25 11841.25 12979.25 14189.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (FRESHMAN)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 896.25 1175.25 1454.25 1792.50 2155.75 2434.75 2713.75 2992.75 3271.75 3550.75 3905.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9342.00 10380.00 11418.00 12450.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 896.25 1175.25 1454.25 5587.50 6709.75 7747.75 8785.75 9823.75 10861.75 11899.75 13016.00
TABLE 5 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (SOPHOMORE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 644.00 966.00 1288.00 1610.00 1932.00 2254.00 2576.00 2898.00 3220.00 3542.00 3858.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 982.25 1304.25 1626.25 2007.50 2413.75 2735.75 3057.75 3379.75 3701.75 4023.75 4424.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 644.00 966.00 1288.00 5410.00 6492.00 7574.00 8656.00 9738.00 10820.00 11902.00 12973.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 982.25 1304.25 1626.25 5807.50 6973.75 8055.75 9137.75 10219.75 11301.75 12383.75 13539.00
TABLE 6 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 736.00 1104.00 1472.00 1840.00 2208.00 2576.00 2944.00 3312.00 3680.00 4048.00 4412.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1074.25 1442.25 1810.25 2237.50 2689.75 3057.75 3425.75 3793.75 4161.75 4529.75 4978.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 736.00 1104.00 1472.00 5670.00 6804.00 7938.00 9072.00 10206.00 11340.00 12474.00 13601.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1074.25 1442.25 1810.25 6067.50 7285.75 8419.75 9553.75 10687.75 11821.75 12955.75 14167.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 799.00 1078.00 1357.00 1695.25 2010.00 2289.00 2568.00 2847.00 3126.00 3405.00 3710.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9342.00 10380.00 11418.00 12450.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 799.00 1078.00 1357.00 5490.25 6564.00 7602.00 8640.00 9678.00 10716.00 11754.00 12821.50
TABLE 8 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4494.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1035.50 1410.50 1785.50 2219.75 2652.75 3027.75 3402.75 3777.75 4152.75 4527.75 4954.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10224.00 11360.00 12496.00 13627.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1035.50 1410.50 1785.50 6024.75 7218.75 8354.75 9490.75 10626.75 11762.75 12898.75 14087.50
TABLE 9 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING; NON-EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1127.50 1566.50 2041.25 2539.50 2978.50 3417.50 3856.50 4330.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1127.50 1566.50 2041.25 7029.50 8366.50 9703.50 11040.50 12412.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2187.00 2685.25 3124.25 3563.25 4002.25 4524.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2187.00 7175.25 8512.25 9849.25 11186.25 12606.50
TABLE 11 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1172.00 1611.00 2108.00 2606.25 3045.25 3484.25 3923.25 4419.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1172.00 1611.00 2108.00 7096.25 8433.25 9770.25 11107.25 12501.00
TABLE 12 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (EDUCATION)    UPDATED 10/8/2012
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 2605.00 3126.00 3647.00 4168.00 4685.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1336.00 1857.00 2436.00 3016.25 3537.25 4058.25 4579.25 5154.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 7105.00 8526.00 9947.00 11368.00 12781.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1336.00 1857.00 2436.00 7516.25 8937.25 10358.25 11779.25 13250.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1422.00 2133.00 2844.00 3555.00 4266.00 4977.00 5688.00 6392.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1671.50 2382.50 3129.25 3899.50 4610.50 5321.50 6032.50 6772.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1422.00 2133.00 2844.00 7880.00 9456.00 11032.00 12608.00 14180.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1671.50 2382.50 3129.25 8224.50 9800.50 11376.50 12952.50 14560.00
TABLE 14 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1504.00 2256.00 3008.00 3760.00 4512.00 5264.00 6016.00 6766.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1753.50 2505.50 3293.25 4104.50 4856.50 5608.50 6360.50 7146.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1504.00 2256.00 3008.00 7905.00 9486.00 11067.00 12648.00 14223.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1753.50 2505.50 3293.25 8249.50 9830.50 11411.50 12992.50 14603.00
TABLE 15 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1566.00 2349.00 3132.00 3915.00 4698.00 5481.00 6264.00 7047.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1860.00 2643.00 3484.00 4326.25 5109.25 5892.25 6675.25 7516.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1566.00 2349.00 3132.00 8265.00 9918.00 11571.00 13224.00 14871.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1860.00 2643.00 3484.00 8676.25 10329.25 11982.25 13635.25 15340.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1818.00 2727.00 3636.00 4545.00 5454.00 6363.00 7272.00 8180.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2112.00 3021.00 3988.00 4956.25 5865.25 6774.25 7683.25 8649.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1818.00 2727.00 3636.00 9265.00 11118.00 12971.00 14824.00 16675.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2112.00 3021.00 3988.00 9676.25 11529.25 13382.25 15235.25 17144.00
TABLE 17 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1358.00 2037.00 2716.00 3395.00 4074.00 4753.00 5432.00 6107.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1607.50 2286.50 3001.25 3739.50 4418.50 5097.50 5776.50 6487.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1358.00 2037.00 2716.00 7730.00 9276.00 10822.00 12368.00 13913.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1607.50 2286.50 3001.25 8074.50 9620.50 11166.50 12712.50 14293.00
TABLE 18 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1346.00 2019.00 2692.00 3365.00 4038.00 4711.00 5384.00 6050.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1595.50 2268.50 2977.25 3709.50 4382.50 5055.50 5728.50 6430.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1346.00 2019.00 2692.00 7700.00 9240.00 10780.00 12320.00 13853.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1595.50 2268.50 2977.25 8044.50 9584.50 11124.50 12664.50 14233.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2187.00 2685.25 3124.25 3563.25 4002.25 4524.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2187.00 7175.25 8512.25 9849.25 11186.25 12606.50
TABLE 20 APPLIES TO MASTER OF SPEECH PATHOLOGY AND DOCTOR OF AUDIOLOGY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1084.00 1626.00 2168.00 2710.00 3252.00 3794.00 4336.00 4873.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1378.00 1920.00 2520.00 3121.25 3663.25 4205.25 4747.25 5342.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1084.00 1626.00 2168.00 7210.00 8652.00 10094.00 11536.00 12972.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1378.00 1920.00 2520.00 7621.25 9063.25 10505.25 11947.25 13441.00
TABLE 21 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 2086.00 3129.00 4172.00 5215.00 6258.00 7301.00 8344.00 9379.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2320.50 3363.50 4442.25 5544.50 6587.50 7630.50 8673.50 9744.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 2086.00 3129.00 4172.00 9565.00 11478.00 13391.00 15304.00 17210.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2320.50 3363.50 4442.25 9894.50 11807.50 13720.50 15633.50 17575.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO COLLEGE OF DENTISTRY (DDS)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
TABLE 23 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2134.00 3201.00 4268.00 5335.00 6402.00 7469.00 8536.00 9603.00 10670.00 11737.00 12804.00
Technology Fee 211.50 211.50 211.50 211.50 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 423.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2508.75 3575.75 4642.75 5769.00 6941.75 8008.75 9075.75 10142.75 11209.75 12276.75 13449.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2134.00 3201.00 4268.00 9595.00 11514.00 13433.00 15352.00 17271.00 19190.00 21109.00 23028.00
Technology Fee 211.50 211.50 211.50 211.50 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 423.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2508.75 3575.75 4642.75 10029.00 12053.75 13972.75 15891.75 17810.75 19729.75 21648.75 23673.50
TABLE 24 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Technology Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Activities Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Services Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Student Union Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Building Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Arts and Cultural Events Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recreation Fee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1476.00 2214.00 2952.00 3690.00 4428.00 5166.00 5904.00 6635.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 1725.50 2463.50 3237.25 4034.50 4772.50 5510.50 6248.50 7015.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1476.00 2214.00 2952.00 7755.00 9306.00 10857.00 12408.00 13952.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Professional Enhancement 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1725.50 2463.50 3237.25 8099.50 9650.50 11201.50 12752.50 14332.00
TABLE 26 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1722.00 2583.00 3444.00 4305.00 5166.00 6027.00 6888.00 7749.00 8610.00 9471.00 10326.00
Technology Fee 159.75 159.75 159.75 159.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 319.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Resident Tuition & Fees 2045.00 2906.00 3767.00 4687.25 5628.25 6489.25 7350.25 8211.25 9072.25 9933.25 10868.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1722.00 2583.00 3444.00 8025.00 9630.00 11235.00 12840.00 14445.00 16050.00 17655.00 19251.00
Technology Fee 159.75 159.75 159.75 159.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 319.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75 60.75
Health Fee 0.00 0.00 0.00 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25 59.25
Total Nonresident Tuition & Fees 2045.00 2906.00 3767.00 8407.25 10092.25 11697.25 13302.25 14907.25 16512.25 18117.25 19793.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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OFF-CAMPUS DEGREE PROGRAM RATES
TABLE 27 APPLIES TO UNDERGRADUATE TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT BBA ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4490.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Total 904.75 1279.75 1654.75 2029.75 2482.25 2857.25 3232.25 3607.25 3982.25 4357.25 4799.50
TABLE 28 APPLIES TO UNDERGRADUATE LIBERAL ARTS & SCIENCES: BAS, BLS, LSI, OCP
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 673.75 952.75 1231.75 1510.75 1847.75 2126.75 2405.75 2684.75 2963.75 3242.75 3570.50
TABLE 29 APPLIES TO UNDERGRADUATE CARVER COLLEGE OF MEDICINE: RADIATION SCIENCES BS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Total 629.25 908.25 1187.25 1466.25 1781.00 2060.00 2339.00 2618.00 2897.00 3176.00 3481.50
TABLE 30 APPLIES TO UNDERGRADUATE COLLEGE OF NURSING: RN TO BSN PROGRAM
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4494.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 865.75 1240.75 1615.75 1990.75 2423.75 2798.75 3173.75 3548.75 3923.75 4298.75 4725.50
TABLE 31 APPLIES TO GRADUATE SOCIAL WORK MSW OFF-CAMPUS
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 993.75 1432.75 1929.75 2368.75 2807.75 3246.75 3685.75 4181.50
TABLE 32 APPLIES TO GRADUATE EDUCATIONAL ADMINISTRATION OFF-CAMPUS PROGRAM    UPDATED 10/8/2012
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 2605.00 3126.00 3647.00 4168.00 4685.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1157.75 1678.75 2257.75 2778.75 3299.75 3820.75 4341.75 4916.50
TABLE 33 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS: NURSING MS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 1566.00 2349.00 3132.00 3915.00 4698.00 5481.00 6264.00 7047.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1681.75 2464.75 3305.75 4088.75 4871.75 5654.75 6437.75 7278.50
TABLE 34 APPLIES TO GRADUATE OFF-CAMPUS PROGRAM (OCP)
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Total 949.25 1388.25 1863.00 2302.00 2741.00 3180.00 3619.00 4092.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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